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Ein viel grosseres Interesse kniipft sich an eine neue Art
von Marinula und zwar nicht nur wegen der geographischen
Verbreitung der Gattung, die in subantarktischen Gegenden
heimisch ist, sondem auch weil die Cbaraktere der neuen Art
auf die Verwandtschaftsbeziehungen der Gattung ein neues
Licht werfen. Zuniichst gebe ich die Beschreibung der Art.
Msriuula juallcllsis n. sp. (Taf. I, Fig. 1, 2, 4-7, 9; Taf. II,
Fig. 11).
Schala (Fig. I, 2)' oval konisch, dunkel hornbraun 'bis
kastanienbraun, glatt, gliinzend, ungenabelt. Gewinde klein,
seine Hobe etwa urn die halbe Hohe der Miindung:variierend.
Windungen 5, schwach konvex,die letzte sehr gross, unterhalb
der Naht an der vorletzten gedriickt. Protoconch glatt, ge-
wolbt. Naht ritzenformig, einfach, vorn durch die Zuwachs-
streifen unregelmiissig gezackt und schnell absteigcnd. Skulptur
nur aus nach unten zuriicklaufenden Zuwachslinien bestehend,
in den oberen Windungen sehr SChWIlCli, in der letzten all-
mlihlich starker und hier auch die Farbenzeichung beeinflussend,
indem unmittelbar hinter jeder Zuwachslinie eine tiefbraune
Strieme folgt, die gegen die niichste Linie heller wird. Miin-
dung liinglich eiformig, unten breit, oben eng .~erundet und
hier in eine Rinne gegen die Naht ausla.ufend. Ausserer Mun-
dungsrand schwach nach vorn gebuchtet, oberhalb der'Mitte
ein wenig ausgerandet, Lippe einfach, an der InnenseUe' sehr
schwach schwielig, braun, an der Columella auf die Nabelgegend
zurUckgeschlagen und sich in eine glatte, diinne Schicht iiber
der Parietalwa.nd fortsetzend. Parietalwand und Columella nach
inneu mit weissem Callus belegt, jene mit einer starken, schief
nach unten vorspringenden Falte, diese mit zwei niedrigeren
Falten, die untere nur wenig kleiner als die obere und mitten
in der Columella stehend. Falten nach innen etwaeine IWin-
dung weit sich erstreckend, die parietale a.llmii.bHchniedriger;
Innenwiinde der obersten Windungen vollig resorbiert~ 'Di~
mensionen: Hohe 7,3-7,5, Br. 5 mm. Fundort: Bahia del
Padre, Masatierra, an Steinblocken des Ufers ('1.% 1908), 9
E:x:emplare mit den obengenannten Schneckeri' zusamm~n..
Rad ula (Fig. 11): Liinge 1,8, BreiteO,66 mID, mit'wenig-
stens 180 geraden Querreihen, die grosstenmit· 155; '1'. 155
.ZiLhnen. Rhachiszahn mit sehr enger und rozer Spitze (deren
Lange und Breite nur die Hiilfte der niichsten Zahnspitzen
betragen); die Spitze in ein sehr schmales Ralsstiick iibergehend,
dann allmahlich in die Basalplatte sich erweiternd, das Ende
wieder verschmiilert. Lateralziihne mitlangen Haken, aIle
mit einem Entokon, der bis etwa zur halben Liingeder'HallP~.
Anatomie.
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1 pie Beschreibung der. letztgenanntenneuen Form findet sich inmciner
Arbeit iiber -New ZeallU1d.Mollusca~,Papers from Dr. Th. Mortensen's Paci.fic
Exp. 1914-16, Vid. Med. Dansk. naturh. Foren. Bd 77, 1924.
.• S Vgl.· CoNNOLLY, . The· Genus Marinula KING, with Diagnosis of an
undescribed Species. Ann. S. Afr. Mus. Vul. 13.
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In.. allen Schalen. waren stark. zuriickgezogene .Tiere vor-
han.den, di,~nur.durch ,das,tlj,fnen .eines;. Lo~es .in der Sehale
herausgenommen werdenjkonpten.. Wege~~er ~sorption der
inneren Wande sind ihre oberenPartien,zu.einereinheitlichen
Masse verschmolzen: Nur 'de~ l~tzte:halbe,Umgang.ist durch
cine Furche von dem oberen Eing~weideknii.uel.geschieden.
An den ausseren Korperteilen ist vor allem die Beschaf-
fenheit des Fusses zu, bemerken. .Er ist namlich .durch eine
deutliche Querfurehe ,(Fig. 6, 7j) in zweLTeile, wie bei Me·
lampus und Pedipes, gespalten, der yordere jedoch liinger als
bei Melampus. Das, Hinter~nde istbreit gerundet.. Eine iihn-
liche Zweiteilung des Fu~es,£a~ul.iehq.u.ch bei Marinula velaini
und M_ parva var. striata.1 . ,.
Am Kopf sind die schwarzpigmentierten, kontrahiertcn
Tentakel (Fig. 6, 7, t) leicht ·bemerkbar;.an ihrer Innenseite
liegen. ,die Augen. .An der ;S~hnauze. sind gut entwickelte
Palpen vorhan.den.. Yordere ,T61J,takelpapillen (die bei Alexia
existieren) sind ni'.'ht. ausge~ildet. ;
. Del" Ma11telrana ist rriI;lgs um. der Miindung einfach und
weich, phne. derbe Partien i BonsoN. (1915)'1. beschreibt solehe
spitzereicht; dieser Lateralziilme sind jederseits etwa 80;
dann .folgen einige wenige Ubergo.ngszii.hne, bei· denen ein Ek-
·tokon;. auftritt; etwa an Zahn 110 trittein zweiter Ektokon
hinzu; die Reiha wird jetzt von den Marginalziihnen fortge-
setzt,' in welchen' nur geringer GroBsenunterschied zwischen
Hauptspitze. einerseits, Entokon und Ektokonen andererseits
besteht; die ,iiu8serstenMarginalzahne tragen ;insg'esamt 6.spit-
zen zinkenartig. am, .Rande .der Platte emporragend. Siimt-
liche Ziilme·der,·Radula sind, ii.usserat klein.
,Der Kiefer (Fig..4)ist schwach gekriimmt, mit gerundeten
Enden, fest und Zllsammenhiingend, aber ans lauter Fibem
zusammengesetzt, die in 5 Liingsreihen angeordnet sind. Seine
Lange" betriigt 0,2 mID. Zum Vergleich bildeich den Kiefer
von.Oarychium ab (Fig. 3), .der aus. gesonderten, nur von einer
diinnen Haut verbundenen Fiberpla.ttenhesteht und welcher
gegen die Enden zu sieh allmii,hlieh verschmii.lert und mit seinen
Endteilen die lateralen Seiten der Mundoffnung bedeckt.
'r'
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bei ill. tl'istanensis. ImoberenWinkel derMiindmig'liegtl ein
verdickter Lappen des Mantels;chier"oifneD,'8icli·der~Darm.;una
die Lunge gemeinsam. durch 'das' Pneumoatom:,; i'Einu unterer
Mantellappen fehlt. :~ ,!~" '." :Ii;;' :"1.,1;;'::.\1,;,1
Pallialorgane (Fig. 5). Das I Herz -(e)f liegta.n,ader1,Uilter-
seite des vorletzten Umgangs mit· dem Vorhof I gemewor I der
Kammer. Von der rechten Seite des·Pericards-.tritt,die:Nieren-
spritze aus. Die Niere (n) bedeckt; dorsiLl.!:das·..ganze;Perikard,
erweitert sich vor der Darmschlinge,;erst1'eckt,isich,ldimnifals
weiter und kurzer Sack nach vorn wid'mfuiuet-:miii papillenfor-
migem Ende ein wenig hinter 'dem"Mantelninde.·!1hr Lumen
ist an der rechten Seite proximal in einige Querriume,geteilt,
sonst ist es einfach und nur durch zotteniihnlich',.volTagende
Wucherungen oder schwaehe Querbalken' 'an'den"Wlind'en ein~
geengt. An der unteren {linken)' Seite,' der' Nierel lii.uft,-die
Kiemenvene (b), welehe vor der Niere' einige,lLateralgefiisse
abzweigt, die in der Niihe des Pneumostoms'stark'anastomosieren
und ein Randgefass abgeben. An der entgegengesetzten Seite
der Niere liiuft der Darm, und z~isehen'ibm und der Niere
bemerkt man einen hellbraunen'Driiscnstreifcn (d), deran dem
Vorderende der Niere vorbei reicht und eine sChWllfh entwic-
kelte Hypobranchialdriise darstellt,' eineBildung, die 1mte~ den
Pulmonaten nur bei Amphibola vorkommt,bei'denfluftatmenden
Lungenschnecken aber ganz fehlt: 1hr .yorkomm:~Ii"peLMari·
nula steht sicherlicll. mit der eeht marinen Lebensweise:der
Gattung in Zusammenbang. ", J,<': 1;',':">': ::,
Darmkanal (Fig. 6). Die Radnlatasebe (v) erbebt'sich;in
Form einer kleinen Papille auf dem Hinterendedes' gross~n und
muskulosen Bulbus pbaryngeus (Ph). Dieser ist'an seb;1er'Un-
terseite mit einem breiten Muskelband (m) versehen;'dessen
drei proximale Faseien distal verschmelzenund an der'Colu-
mella binter dem kurzen und breit trianguliiren Spindehriuskel
sicb befestigen. An beiden Seiten des Oesopbagus miinden'die
flachgedriickten, dreieekig-ovalen Speicheldriisen (g), die sicb
durcb ihre Form von den zylindriscben bei Alexia unterscheiden
(vgl. PELSENEER 1894). Der weiteOesopbagus (o) miindet in
den Magen (8), der am Grunde des zweiten Umganges liegt:
er strecl-t sicb ein wenig nach hinten und' nimmt in seinem
hinteren Ende die heiden Lehergiinge auf, die von deni1inken
und recbten Leberlappen kommen. Der Magen ist von e~em'
zirkuliiren :Muskellager nmgeben; in seinem Inneren fehlen
Hartteile. Vom Vorderteil des Magens entspringt der Darm
(i); er zieht in einigen grossen Buchten dureb die letzten~und
vorletzten Windungen und kebrt an der recbteJi"Seite"znriick.
Der Anus liegt innerbalb des Pneumolltoms. an de~'rechteii.
Mantellappen. Der Darminhalt war Schlamm und. Detritus.
:~ .
;;:Genitalorgane (Fig.7). Ein wenig unterbalb. des Gipfels
dar, l.Eingeweidemasse, liegt,; die Gonade (h). Von ;bier nimmt
der ,gewundene Zwittergang, seinen Ursprung; er offnet sicb
bald, in den Spermovidnkt an der Stelle, wo in diesen aucb
die ~iweissdriise (a) einmiindet. Del' Spermovidnkt ist seiner
ganzen Lii.ngenach driisig; innen hat er ein einfacbes Lumen.
Distal teilt er sich in den weiblieben Ovidnkt, welcher eine
sehr langgestielteBursa. copulatrix (b. c.) triigt, und den mii.nn-
lichen Samengang, der sich vor dem wciblichcn Genitalporus
o1fnet und durch eine.offene Rinne zu der miinnlicben Genital-
o1fnung .fortgesetzt wird. Hinter dieser wird das Vas. deferens
wieder ins Innere verlegt, es zieht gegen die linke Kijrperseite
bin .und wird bier mit einem sehr winzigen Retraktor (r. p.)
befestigt; nach einer oberflii.chlicben Knii.~elung geht es in den
unbewaJfneten Penis (p) iiber, welcher mit einigen diinnen
Muskelnan der reehtenKorperseite befestigt ist und unter
demTentakelretraktor umbiegend nacb der Genitaloffnung,zieht.
ROBSON (1915) bat die Genitalorganevon M. tristanensis
untersucbt. Er fand dieselben Beziehungen in den distalen
Teilen wie siehier beschrieben sind. Die Gattung unterscbeidet
siehl daher von Alexia (vgl. PELSENEER 1894)1 in der Selbstii.n-
digkeit der, ,munnlichen ,Leitungswege: der Samengang. t1'ennt
sich unterbalb des driisigen Spermovidukts" der ..wohl mit der
Scbleimdriise bei Alexia, homolog ist,: vom weiblichen Ovidukt,
wiihrend Alexia ein primitiveres:Verbalten zeigt, do. bier die
Genitalorgane bis auf die :Miindung hermaphroditiseh bleiben.
Auch der Penis ist bei 1IIarinula mehr differenziert.
Ahnlicbe Verbiiltnisse wie bei Marinula treten bei Cary-
chiu.m auf, indem hier (nach MOQUIN-TANDON) ein selbstiindiges
Vas deferens und eine kurze V~oina sich ausbilden. Jenes ist
aber durcbaus geseblossen.
Zweeks weiteren Vergleichs babe ich die Genitalorgane
von Melampus luteus und bidentatus undvon Tralia pusilla
untersucht.
Melampus luteus ist schonfriiher, erst von SOULEYET, spiiter
von FISCHER & CROSSE (1888)11 untersucbt worden, einige wich-
tige Tatsaehen blieben aber unentschieden. Bei Melampus und
Tralia (Fig. 8) sind die oberen Teile des Genitalapparates
ganz kurz und einflWb; der ZwitteI&rang miindet in einen
kurzen, driisigenSpermovidukt, der wohl der Schleimdriise bei
Ale:.cia entspricbt und in welcben auch die Eiweissdriise (a)
sich eroifnet. Aus diesem driisigen Teil des Genitalkanals
1 Recherches sur (livers Opisthobranches. Mem. cour. et Mem. d. SBV.
etr. 53. Bruxelles.
:' .: ~. Etudes sur les Moll. terr. et fluv. MillS. sci. au Mexique et dans
l'Amenque centmle. Zoot. VII.
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treten die Leitungswege getrennt hemus.' 'Die weibliehe·Partie
besteht aUA einem engen, gewundenen Kanal: mit muskulosen
Wanden; er liiuft mit dem langen ViseeralnerV' zusammen un-
mittelbar innerhalb des ventralen'Blattes .desl:Mantelhohlen-
epithels und ist an diesem dureh' eine SeriekleinerJMuske1f~ern
befestigt. Der weibliche Kanal tragtbei :·Tralia'i(B)' etwas
unterhalb seines Austritts aus den 'Driisen': eine ktirzgestielte
Bursa eopulatrix (b. c.). Bei Melampus lJ(A) findet sioh eine
iihnliche Bursa, die aber innerhalb der Sohleimdriise(oder des
8pennovidukt) sieh abzweigt. Diese Bursa list,aller;' Wa.hr·
scheinlichkeit nach mit derjenigen von Marinula iund;Alexia
homolog. Die unterhalb der' Bursa folgende' 'musknlose 'Partie
des weiblichen Ganges findet bei' Marinula iIi der ·koi-zen Va-
gina ihr Homologon, das aber bei Melampus: und .'Traliaextrem
und Bogar fur die Pulmonaten cx:ceptionell 'verlangert:worden
ist. Bei Pythia (vgl. PLATE 1897)! tritt":eine Verlli.ngerung
des distalen Teils des Leitwlg8weges1 gleichfalls'am;':diese. be-
tritft aber die driisige Partie {den Spermovidukt)"."Ulld
'
eine
Vagina fehIt. Aueh bei Alexia list keine I.Vagina 'entwickelt
worden, ein Verhiiltnis, daa an .Acteon' . und I Prosobranchier
erinnert und das als primitiv zu betrachten ist.·,· Andererseits
ist das Auftreten einer kurzen Vagina bei Marinula' (aueh
Gal:lfchium zeigt ahnliche Organisation) das Zeichen einerihoheren
EntwicklungsRtufe, welche ihre nii.chsten Anklii.nge ,bei'tden
hOheren Pulmonaten (Stylonunatophoren) findetund:',welche
.illarinula naher an diese als an die lakustrinen Basommato-
phoren kniipft. . . . ..' '.' I
Bei Ellobium (Auriculu) attris midae bilden QUOY' & G.UMARD
1833 1 einen gewundenen Gang ab,der an die Vagina, bei'Me-
tampus erinnert (Einzelkeiten sind zuunvollstiindig' gezeicbnet
um sichere Entscheidung zu ermoglichen). Ieh habe die' Art
nicht untersuchen konnen, dn. mir Material 'fehlte; von E.
.mbnodosum wurden aber zwei Ex:emplare, 'von Dr. M.rOBERG
aus Borneo eingesandt, untersucht. Die distalen Telle der
Genitalorgane dieser Art (Fig. 10) zeigen den habituellen Cha-
rakter von ]}Ielampus, indem zwei lange Kaniile von derEiweiss-
drusc ausgehenj diese entspreehen aber zusaJnmen dem Spermo-
vidukt bei Marinula und Pythia, oder der Sehleimdriise von
Ale:L'ia, nicht aber der Vagina + dem Vas deferens bei Melam-
})I/S. Bei Ellobium ist demzufolge der bei Marinula einfache,
bei Pythia innen liingsgeteilte Spermovidukt in je einen selb·
standigenweisslichen Uterus oder eine kanalformige Sehleimdriise
(lPig. 10, u) und einen speziellenSpermovidukt zerspaltet wor-
•• - I ~ •
1 Voyagu do I'Astrolabe. Zool., pI. XIV.
i fiber primitive' (Pythia Bcarabam8 L.) ·und hocbgradig differenzierte
(Vagi/mlD gayi FISCHER) Lnngenscbnecken. Verb.''Deutllch. Zool:·Ges. ,,'.'
den. ',Unten vereinigen sieh wieder die' beiden Kaniileund
dar ·'Endabschnitt· triigt eine sehr lang gestielte Bursa copulatrix
wiebei Mari'nula und Pythia. Der Penis ist ziemlich kurzj
das:Vas deferens liegt in seinem Hautsehlauch ganz eingebettet.
, Was den miinnlichen Kana! von Melampus und Tt'alia
betrifft; unterliegt er natiirlich derselben Verlii.ngerung wie die
Va.,aina. Daa proximale Vas deferens offnet sich mit der Va-
gina. zusanunen. Eine otfene Rinne fiihrt zu dem miinnliehen
Genitalporus. Der Penis ist sehr lang (bei Pythia nnd Alexia
kurz) und hat nur einen linksseitigen Retraktor. Distaler Teil
des Penis und Anfangsteil des vorderen oder distalen Vas
deferens sind verwachsen.
Das Nerven8ystem (Fig. 9) stimmt in allem mit demjenigen
von Alexia iiberein. Eine lange Cerebralkommissur und eine
kurze Pedalkommissur, Bowie lange Konnektive sind vorhanden.
Ein Osphradialganglion war Dicht zu finden.
Beziehungen. Die niichsten Verwandtschaftsbeziehungen
der neuen Marinula jUa1iensis. von den eongenerisehen Arten
abgesehen 1, sind von grossem Interesse, da man in gliicklichem
Falle dem Ursprung der ganzen Gattung durch ihre Erforschung
auf die Spur kommen konnte. Wegen :Mangels an :Material
war es mir nicht moglich, dieselben durch anatomische Unter-
suchungen zu ermitteln. Far eine Beurteilung der Verwandt-
schaft stand mir nur die Moglichkeit zu gebote, die Radnlacha-
raktere zu benutzen. Diese sind nur sehr ungeniigend bekannt,
U11d eine Bearbeitung der ganzen Familie wurde daher not-
wendig. Da fUr diesen Zweck getrocknetes :Material verwend-
bar war, konnte die Untersuchung leicht mit Benutzung der
Sammlungen des Reichsmuseums durchgefiihrt werden.
Durch die Feststellung der verschiedenen Radulatypen,
die bei den Ellobiiden vorbelTSchen, ergab es sich, dass unter
allen beriicksichtigten Genera die grosste Ahnliehkeit im Bau
der Radula von Hannula iuanensis bei Pedipes zu finden war.
Von dieser Gattung worden P. unisulcatu8 aus Mexiko und P.
a/er aus Westafrika untersucht. Die erstgenannte Art zeigt
in 'der Form des Rhachiszahns eine iiberraschend grosse Uber-
einstimmung .mit der neuen Harinula-Art. In der Tat stimmt
M. juanensis mit P. unisulcat'us in hoherem Grad als mit den
iibrigen Marinula-Arten iiberein. Wenn man die beiden Pedi-
pes-Arlen, untereinander vergleicht, bestiitigt sich ein ent-
sprechendes Verh.:tltnis, indem P. um$lIlcatus mehr von P. aler.
als 'von M. juamm8is abweicht:
,Auch in einigen anderen 'Hinaichten, ala in der Radula,
:'!'
',i '.' l' Diese sind in der oben zitierten Arbeit von CONNOLLY kritiscb er·
lilutert· worden'.
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bestehen gute Ubereinstimmungen zwischen Mat'inula und Pe-
dl:pes. Der Fuss ist bei beiden Gattungell durch eine Quel'furche
gespalten (vgl. oben und FIBC~ER & CROBBE). DieSchale hat
eine iihnliche Bezabnung an der Columellar- und der Miindungs-
wand. Pedipes hat aber bei den meisten .A.rtenauch, an der
Innenseite der Aussenlippe einen Callus oder Zabn.. Det ein~
zige Unterschied besteht in der Persistenz del' inneren Scheide-
wande der Windungen bei Pedipes, welche FISCHER & CROSSE
hervorheben und welche ich fUr beide genannten Pedipes-Arten
bestiitigt habe; und in der Skulptur, die bei Pedipes aus
distinkten Spirallinien besteht, wihrend Harinula ganz glatt
ist, doch !nit einer Ausnahme und zwar M. parva var. striata
von der Auckland Insel, Neu-Seeland. Bei dieser Varietiit
tritt, ausnahmeweise unter den .illa,inula-Formen, eine deut-
liche Spiralstreifung auf (doch nicht so scharf wie bei Pedipes).
Interessant ist es, dass trotzdem die nachste Verwandtschaft
zwischen den betreffenden Gattungen nicht in. dem australisch-
neuseelii.ndischen Gebiet sich offenbart (ein Pedipes, P. jouani,
findet sich in der nichsten Nachbarschaft, auf Neu-Kaledonien),
sondem dass die Verbindung gerade von der neuen Form aus
Juan Femandez einerseits und einer westamerikanischen Pedipes-
Art andererseits gebildet wird.
Zur Systemntik der Ellobiiden.
Da es fUr die Beurteilung der systematischen Stellung der
eben beschriebenen Art notwendig war, die Radnla der wich-
tigsten Gattungen der Ellobiiden zu untersuchen, worden meh-
rere Tatsachen festgestellt, die eine Erwiihnung verdienen.
Ein Vergleich der Radulatypen bietet nii.mlich viel von· Inter-
esse, um zu mehr als die Familie bisher in vergleichend mor-
phologischer Hinsicht sehr vemachliissigt war. In der Litexatnr
liegen nur wenige Angaben iiber die Radulacharaktere vor,
und in systematischen Handbiichem sind diese Angaben iibri-
gens nicht korrekt beriicksichtigt. W OODW:.A.RD und 'FISCHER
geben in ihren l>:Ma.nualsl> eine Abbildung {nach WILToN)einer
::> Auricula::>, die aber nicht spezi6sch bestimmt ist. Aufgrund
dieser ungeniigenden Darstellung werden die Radulaeh~ere
der Familiein na.chfolgenden Arbeiten angefiihrt. Es gibt
jedoch eine Reihe guter AbbUdungen und Beschreibungen VOl'
allem von FISCHER & CROSSE (1888), we1che in einer meister-
lichen Publikation die alterenAngaben tiber Radnla und Ana.-
toInie der Familie wiedergeben und neue Tatsachen hinzufiigen.
Es bleiben aber noch :wichti~eGattungen, .bei dene~ die Radula.
unbekannt ist, .iibrig, unter diesen' die Typengattu~g Ellobium
(Auricula); bis jetzt scheineD keine Mitteilungen liber die Radula
dieses' Genus gemacht worden zu sein. lch habe versucht, die
Liicken unserer Kenntnis moglichst auszufilllen, und werde
unten .die beoba-chteten Tatsachen vorlegen. Vorlii.ufig mag
hier bemerkt werden, dass an den Radulae sich ein Unterschied
zwischen Lateral- und Marginalziihnen meistens gut· fest-
stellen liisst, eine bestimmte Grenze aber in vielen Fiillen nicht.
lch babe daher darauf verzichtet, diese Sorten von ZiiJmen in
den Forme1n anseinander zu halten, und gebe erst die Zahl
del' Querreihen an, dann die Zahl del' Zahne jederseits der
Rachis, also: 180; 135.1.135. Dabei werden immer die voll-
stiindigen Reihen beriicksichtigt; die endstandigen(altesten
und jiingsten) sind immer zahnii.rmer.
IRadulaformen. (Ta£. II).
Marinula xanfJwsWlll8 H. &; A. ADAMS (Fig. 12). Liinge der RadUlllo
1,21" Breite 0,42 mm. ZlLhne 180: 112. 1 .112. RhachillZl\hn mit der
Spitze Qtwas killiner nls die der LateraIzahnc, BlI8llolplatte allmiihlich ver-
breiten. Eotokoo der Lateralzlihoc ctwoo halb so lang wie .die Haupt8pitzc.
Ao dcm 70stco Znhn tritt ein Ektokoo nuf, bald damuf (Zahn 82) ein
zweiter, daon mehrero (bis 6). Die Hnuptspitzo der lLussereo Marginalzlihne
kleiner n1B der innore Ektokon. Dio Dontikel spreizen ein wenig seitwo.rts.
Mari1&Ula parvaSwAINsON (Fig. IS). L. 1,18",Br. 0,83 ,mm. Zihno 180:
185. 1 • 185. 'Rhn.chiszo.ho mit gostreckt dreieckigor Basalpllltte, die allmih·
Hoh in die Bpitzo iibergeht. Dieso etwas mohr, alB die halbo Laterabahn-
spitze in Lange uod Breite. Lateralzl1hne· mit ,sohr kurzem Entokon. 1m
Zahn 108-109 tritt oio Ektokon hinzll, dann2 ·und weiter nussen (etwa am
Zo.hn 126) 3 Ektokooo; sIlmtliohe Dentikel werden nun .subaequal und schwach
divergiorond. .
Pedipes unisulcatus CARPENTER (Fig_ 15).· 1.. 0,'1, Br. 0,8 mm. ZlLhoe
etwllo 110: 113. 1 .118. Rhn.chiszahn mit sehr achmaler Spitze (etwa halb
so breit wie die lo.teralcn Spitzen); Basalplatte :llaschenformig mit schmnlem
HqJsstiiclt. LateralzlLhne, mit f~ endstiiDdigem Entokon. ~twaam Znho
74 tritt cin EktokoD auf. AU88ere Marginalzllline mit 3-4 Ektokonen.
Pedipes ajer GXELIN (Fig. 14). L. 1,2, Br. 0,7 mm. Zilhne in etwllo
140 Reihen, mit otWllo 250-260 Ziihnen jederaeits des Rhacbiszahns (also
eine ungemein hohe Zahl von Ziihnen). ,Basalplatte des RhOochiszahns hinten
triangular, vom fast bandfOrmig (gleicbbreit), also unter der Spitze Dieht
eiDgeschnUrt. Spitzc des Znhns denjenigen der nuheliegenden, Zihne an
Grosse gleich. Die Lateralziihne haben fast endstllndige kleine Entokone.
zahl der Lateralz1ihne etwllo 170, MarginaJriibne etwa 90. Die iiussersten
llarginalzlLhne mit 6-7 Dentikeln.
Plecotrema clausa ADAlIs (Fig. 17). L. 0,9, Br.. 0,4 IDm. Ziihne: wenig-
stens 118 Reihen mit etwa 80. 1 .80 ZiLlmen. Rbacbismhn mit gestrookt
triangulirer BasaJplatte; hinten gegabelt. Spitze einfaeh, etwa so gross wie
die der Lateralzlihne. Innere Lateralzahneohne, lLU88ere (etwa vom Zahn 35
an) mit klcinem Entokon. MarginalzAhne mit einem einzigen Ektokonj die
Hanpt8pitze (Mesokon) behlilt, ihr nbergewic~t an Stlirke. ,
Melatnpus luteu8 QUOY &; GA.IMAlW (Fig. 19). L. 8, Br. 1,6 mm. Ziibne
98: 66. 1 • 56. Rhaehisznhn mit ovaler Basalplatte, hinten kurz ausgeraudet,
Spitze gross nud breit abe~ niedriger· ala die der LOoteralzii.hne. Diese bOoben
grosse, plumpe und einfacbe Bpitzen ohne dentlicho Ento- und Ektokone.
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Erllt an den Margillablahnen (vun Nr. 18 an) begLnnen 'Eklokune, abersehr
winzige, aufzutreten; sie nehmenan Lnngo nnd.' .Z8hI (~L e~wa 6) zu,
unterliegen doeh immer an Grosse d~r Haup~pitzo, ~e~Clhe,.ooc4.mdeu,aus·
sersten gross ist. Alle liusseren Mar~innlzi1hne r zeigen '.an 'del' Basalplatte
deutliehe Streifen; es scheint aIs ob eine Verschnlelzung einzelner Primal"
ziihne erst in zwei Gruppen eingetreten ist, welehe:dnnn sich·vereinigten,
wonnch in der inneren Gruppe eine Ha~ptspi~ze:sieb: ,~t~i!l!tel~,UAd; die
Seitenspitzen unterdriiekte. , " ,:: ",
Bei Melamptl8 bidenfafllS SAY fand ieh die RaduJa ~ i wesentli~en
derjenigen von M. luteus iibnlieb. Nach SAY (vgl. FISCHER '&;' CROSSE) SlDd
die Lateralzabne 3·spitzig, was abel' sieherlieb auf' Tliusehung" dureh: die
Interferenz del' Kontnrlinien bernht. - M. luteu8 nnd olivaceu8 sind von
FISCHER &; CROSSE (1888), M. lividUB von LoVEN, (18;17).un~ucbt worden
(Ofvers. K. SV. Yet. Akad. Handt)., . , ,
Tralia pl/silla GMELL'i (Fig. 18). L. 1,9, Br. 1 mm•.Zibn!letwa 95:
47 . 1 . ;17. Rhnchisznhn mit breit trian~liirerBasalplatte, hinten eingekerbt,'
Spitze kurz, ziemlieh breit, obne deutliebe 8eitendentikel. La~e~hnc
ohne Seitenspitzen, obgleich solcbe durcb Interfercnz del' Konturlinien Yor·
getliuseht werden konnen. Zabn 13 nnd folgende; mit etwn 3 sagezahnlibn·
lichen kleinen Ektokonell; diese verlegen sicb an den AU85eren Marginal·
ziihnen immer mehr apikal nUll werden in deD liussersten subaequal, aber
fortwiihrend kleiner als die Hauptspitze. '
CarychiUlu minimtlm MULLER (J.olg. 16). L. O,n, Br. O,l'mm. Ziilme:
etwa 109: 19. 1 . 19. Rhachiszahn mit breit triangullircr Basalplatte und
3'Sllitzigem kurzem Haken; Latcralzibne 3·spitzig (mit Ento· und Ektokon);
cin zweiter Ektokon tritt im Zahn 12 auf, dnnn werden die Ektokone noeh
zahlreieher und mehr gleiebgross, obgleieh, wie es seheint, griissere und
kleinere Dentikel abwecbseln. - CaryC1lilllli e-.r:iglltUtl 1st vl!n SAY unter·
sllcht worden (nncb FISCHER &; CROSSE).
Z08]JeIUI~ 8cl,midti FRAUENFELD. L. 0,36, Br. 0,1 mm., Zii.hne: etwa
115: 28. 1 . 28. Die mittleren ZiLbne sind bedeutend kleiner als bei Cary-
chimu. Der Rhachiszahn hat eioe sehr kleine Spitze und 'sehr undentliche
Dentikel. An den {) inneren Lateralzlibnon war nur ein Entokon abel' kein
Ektokon zu sehen; erst nm 6:ten Zabn tritt ein deutlieher Ektokon auf.
Die iiusseren Ziibne (und ancb der Kiefer) wie bei Carycllium.
Alexia myosotis DRAPABNAUD (Fig. 22). L. 0,95, Br. 0,4 mm. Zihne:
75: 33.1.33. Rhachiszahn breit trianguliir, binton breit ausgerandet, SpitzI.'
klein und breit. Lateralzlihne mit langen breiten Bpitzen ohne.Dentikel,
obschon die Interferenz der Umrisslinien llolebe vortlinschen: am Zabn 14
tritt ein Entokon aUf: dieser wird Dnch aussen zo allmlllilich grosser, so
dllSs die iinsseren Marginalzabne bicuspid sind i Entokoo jedocbkleiner als
Hauptspitze. Ektokone fehlen vollstlindig. Die Art wurde auch von BINNEY
untersucht und exakt besehrieben; Zabl der Zlibne 25.1.25 (nachFIBcHER
k CaossE).-Alexia jirmini ist (oaeh FIIlCHER &; CaossE) iiberclnstlmmend.
Enterodonta(=Laimodonta) bronni PHILIPPI (Fig. 24). Nul' Fragmente
der Radnb wurden beim Koehen gewonnen. Der Rhachiszabn jst einspitzig
ond hat eine tief gespaltene Basalplatte. Die Seitenzlihne siud ebenfalls
einspitzig, ohne· Dentikel;: ihre, 8pitzen sind etwa doppelt so lang UDd
brcit 'wie die des Rhaehisznhns. 'Bei den Marginalziihnen tritt ziemlich plotz·
lich ein basaler 'Entokon hinzu,' weleber sichbis in die iiusscrsten Zihne bei-
behilit obne'aber" die Stilrke der Hauptspitze, zu erreicheu. Ektokone "fehlcu
giinzlich.
"
. I 1"",'1,," )',,,,,' 'i,,, ",'! . ':."; .... ''''"
Opl~icardt:ltls atl8tralis' QUOY' &GAIHABD (Fig.' 28). L. 1;5, Br. 0,7 mm.
Zlihne; 100:; 52: 1',: 52; .RachlSzahn: mit breit'trianguliirer Basalplatte, hinteD
ausgemndet;'Spitze kurz 'und' kleln,'einfach. t Innere Lateralzlihnc mit plumpen
einfachen':Spi~en; ;Ein'Entokon t beginntl:nm: otWa J2S:teu"Zahn'sich zu
zeigen ;und·behliWsieh"anctden'ubrigen'Marglnalzllhnen'bei•. ,Ektokone fchIen
ganz. - Die Art wurde nueh von HUTTON untersuebt und bCl!chriebeu
(Trans. N. Zealand lost. 10, 1884).
, . Pytliia scarabaeus .LINNE (Fig. 20). L. 3, Br. l,a mm. ,ZlUlne 92:
35. 1 • 86. Rhncbiszahn mit breit oval-drcieekiger BllSalplatte,. hinten .sehr
tief' cingcschnitten; 8pitze" sehr 'klein im Vergleich zu' den grolJ8en l uod
plumpen lateralen Zahnspitzen.' Diese entbebrenEnto- nnd, Ektokone - wenn
solche zuenstieren ,scheinen, ist optische Interferenz dnfiir Ursaehe. : :Mit
Zahn 27 beginnen dieM~rgiDalzljhne;sie haben aIle bicnspide Spi~en, \VIIS
durch Hinzutreten eines Entokons zu erkliiren ist. Eklokone fehIen voll·
stlindig. - P. chalcostollms~' von' FISCHER &; CnossE untersucht, ist sehr
iibnlich. ' "I' ,
Cassidula allris felis BRUOUIEBE (Fig. 21). L. 2,2, Br. 1,6 mm. Zllhne
110: 87.1.87. Rhachiszahngestreckt triangullir, hinten seicht ausgerandet;
Spi~e klein, einfaeh; Latemlziihne sehr gross und breit mit fast rl.'ktaugu,
lilren Spitzen, ohueDentikel; erst am Zahn 39 tritt ein kleiner Entokou
auf, welcher sieh an den folgenden Marginalziihnenbeibehilt. Hanptspitze
wird nul' wenig verkleinert. Keine Ektokone sind Yorhanden. - JICKELI
(1874)1 hat O. nJUBtelina besebrieben und abgebildet undwesentlich lihnliche
Verhiltni85e gefunden.
Blauneria lIeteroclita MONTA-OU wurde vou Fl$CHER & CROSSE (1888)
beschrieben. Zlibne 72: 18.1.18. Rhachisznhn breit triangular mit cin.
facber 8pitze, Latemlziihne mit Entokon, welcber bei den Marginalzlihnen
rudimentilr wird.
Auriculaslra elotlgata PARBEYSS (Fig. 26). L. 1,1, Br. 0,7 Mm. Zahne
122: 41. 1 .41. Rhachiszahn mit breit triangullirer Basalplatte, hinten breit
ausgemndet. Sp~tze klein. Lateralziibne gr085, kurz und plump mitein·
fnehen Spitzl'n; etwa am Zabn IS zeigt sieh ein Entokon, der sieh naeh
aussen zu beibehlut, wi1brend die Hanptspitze allmiihlich kiiuer wird, aber
immer breit bleibt. Keine Ektokone sind vorhlUlden. '
,Ellobiu1IJ auris judae LINNE (Fig. 26). L. 4,7,~i. 2 mm. Zfihne etwa
123: 87.1.87. Rhachiszahn sehr klein und schmal triangular, mit einfacher
Spitzo; siimtliehe LatemlzAbne breit und kurz mit breiten cinfachen Spitzen;
diese werden nacb anssen zu schmliler und langer, keine tragen abel' Den·
tikel; bei'den inneren erhiilt man aber dnreh Interferenz den Eindruck, als
ob solche vorkommeo. Durch dns FehIen sowohl von Ento- als Ektokonen
uoterseheidet sioh dicso nod .die niichste Art von allen iibrigen Ellobiiden.
Ellobitttll Bubnodo81Un METCALF (Fig. 28). Radula derjenigeD von E.
atll"is judae sehr ILhnlieb: Raihen 125; Zibne 37. I. 87; nul' in del' Gestali
des Rhllcbiszabns von dieser Art versehieden, indem seine Basalplatte eine
mehr elliptische Form zeigt. "
Ellobillm auris midae LINNE (Fig. 27). Von einer diirren Bchale wurde
das getrocknete Tier entfemt und in Kalilauge gekocht. Die vorderc Hiltte
del' Radula und del' Kiefer wurden erbalten. Die Brcite der Radula
betriigt· 4 mm. In jeder Querreihe etwa 103 Zibne. Die Rhachislinie ist
ohlle Znhn. 'Alle Lateralziihne haben fast quadmtische Basalplatten und breite
einfnche Spitzen. In zwei Liingsreihen: von Zibnen beiderseits der Rhacbis
trown Versehmelzungen auf; so aueh" in einer Lingsreibe der Marginalzllhne.
Die letzteren sind aile mehr gestreekt, abel' mit einfachen stumpfen SpitzeD.
Ob die genannten Vel'llehmelznngen zufilllig sind, was wohl wahrscheinlieh
ist, und ob sie fijr dna Ansfnllen des Rhnchiszabns verantwortlich sind"
bleibt wegen Maugels an Vorgleichmaterial unentschieden.
1 Fauna der Laud· nDd Siisswasser·Mollusken Nordost-AfrikllS. Nova
Acta L. C. JJ. Aknd. Nnturf. Bd 87.
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S)·stematik.
Es fiiUt sofort auf, dass die Radula bei den Ellobiiden
Il8.ch verschiedenen Richtungen ausgebildet ist. Da die Nab-
rungsverhiiltnisse dieser Schnecken nicht in entsprechender
Weise verschiedenartig sind - sie sind alle Detritus-oder
reine Pflanzenfresser - 60 kann man ohne Bedenken diese
Typen nicht nur fiir die Taxonomie benutzen, sondem sie vielmehr
als wirkliche Verwandtschaftscharaktere verwerten. Die Ra-
dulaformen lassen sich in .eine Serie einordnen, die als das eine
Extrem die einfachsten Typen darstellt, wo alle Ziihne einspitzig
sind, und als das entgegengesetzte diejenigen mit den nelen
Dentikeln. Zuniichst kann man aber diese Seriein zweiHii,1ften
zerlegen, je nachdem in den Marginalziihnen Ektokone auftreten
oder nicht. Dabei steUt sich hemus, dass die betreffenden Grnp-
pen auch entsprechende Unterschiede in den Genitalorgu.nen,
soweit diese bekannt sind, aufweisen (vgl. oben). Wo die Geni-
tulorgane einfach gebaut, d. h. auch distal noch zwittrig,.sind
(Alexia,Pgthia, Ellobium 1), sind auch die Radulaziihneeinfacher,
und umgekehrt. Dann fmgt es sieh, ob diese E'infa.cheren
Typen auch die primitivere Stnfe der Gebissentwicklung be-
zeichnen. Freilich ist es a priori anzunehmen, dass Einfach-
heit und Primitivitii,t Hand in Hand gehen. In den Radula-
formen der Ellobiiden sehen wir aber, wie die Einspitzig-
keit der Marginul- und Latemlziihne mit einem Zunehmen ihrer
relativen Breite verbunden ist; die Zahl der Zii.hne in den
Querreihen wird auch viel beschrii.nkter a.ls im zweiten· Fall.
Es liegt daher no.he bei der Hand zu vermuten, dass die Ein-
fachheit durch ein Unterdriicken der Nebenspitzen entsteht, und
dass sie also ein Endstadium darsteUt, wii.hrend die Vielspitzig-
keit primitiv iat. FUr die Vielspi~gkeit hat man allerdings
anzunehmen, dass sie durch Verschmelzung einzelner einfachen
Element.e entstanden iat. FUr diese Anschauung giebt Melam-
]Jus einen Beleg, indem hier die Basalplatten der Margina.lziihne
gestreift sind und den Eindruck machen, als ob sie sich aus
zwei Grnppen von Hakenziihnen entwickelt haben, bei welchen
die latemlen Spitzen allmii.hlich unterdriickt wurden, wie die
mehr medianen Zii.hne zeigen. Diese Hypothese setzt die
Annahme voraus, dass die Sta.mmformen der EUobiiden ein
homoeodontes Gebiss gehabt haben. Ein solches finden wir
tatsiichlich auch bei einigen Prosobranchien, z. B. Scalaria
(mit einfachen, hakenformigen Ziihnen) und bei einigen Tecti-
branchien, z. B. Acteonidae und Pleurobranchidae. PELSENEER
1 Ahuliche VerhiiltDillse wie bei Alexia scheineD aueh bei Opllicardelus
vorhauden zu scin.
(1894) fiihrt RUS anatomiachen GrUnden die Ellobiiden auf
.A.cteon-a.rtige Stammformen zuriick. Acteon hat, wie ich bei
A. tornatilisfand, eine homoeodonte Radula mit lauter kleinen,
s. g. rastroiden,·Ziihnen (vgl. BERGH, 1900 1, Taf. 27. Fig. 10),
und PELsENEEB'S' Hypothese tiber die Abstammung der Ello-
biiden wird folglich auch von der Radula gestiitzt. Ubrigens
fiillt es' aus dem Rahmen dieses Aufsatzes, die Phylogenie
der Familie zu verfolgen.
Der ReduktioDsprozesB bei den beschriebenen Radulaformen
ist aber nicht auf die Marginal- und Lateralziihne beschriinkt,
sondem erstreckt sich auch: auf den Rhn.chiszahn. Bei vielen
Formen .ist dieser etwo. so gut wie die Lateralzlihne cntwickclt,
bei anderen "ist er einer Verkiimmerung anheimgefallen. In
der Gattung Elwbium ist der Rhachiszahn bei E. auris judae
und E. sulmodosum stark verschmiilert, und bei E. auris midae
iat er ganz verschwunden.Hier treten sogar sekundiire Ver-
schmeIzungen auf. Die Radula. zeigt also analoge Erscheinungen
wie bei den Ta.enioglossaten Prosobmnchien (vgl. SIMROTH).!
Wie bei der Radula kann man auch bei der Kieferform
eine Serie von Ellobiiden-Typen aufstellen; die zu grOsserer
Vervollkommnung leiten. Das primitivste Stadium repriisentieren
Oarychium und Melampus, bei' welchen der Kiefer' eine· diinne
Raut": mit getrennten:Platten' oder IBiindeln von· ·Fibern dar-
steUt und weder festen Zusn.mmenhang 'noch Konzentmtion
erhalten hat. Bei Marinula und Pedipes .ist· die Struktur
noch fibros, die Gestalt ist aber eine bestimmtere; der Kiefer
ist ausserdem auf die obere Seite del' Mundhohle beschriinkt.
Die fibrose Struktur verwischt sich bei den hoheren Typen, und
bei Ellobium iudae und midae findet sich daVOD fast keine Spur
mehr: der Kiefer ist ein homogener, homa.rtiger, stark ver-
dickter, glatter und einfach gebogener Karper, welcher, von
der fehlenden Sknlptur abgesehen, sehr an die Kiefer der
Stylommatophoren erinnert.
Die Ergebnisse der vorliegenden Untersnchung kannen in
der nachfolgenden systematischen Ubersicht derwichtigsten
EUobiiden-Gattungen zusammengefasst werden:
I. Margina.lziihne mit l' bis mehreren Ektokonen. Kiefer
fibros. Genitalkanal distal in getrennte Vagina und Vas
deferens. gespalten.
A. Radula· mit 3-spitzigem Rhachisza.hn und wenigen
1 Malncologillebe Untersuchungen 4: 4. SEMPER, Reisen ilu Arehipel
der Philippinen, Zoot, Bd ;.
1 Mollusea II. GlIStropoda ProsobmDchia. BROXX's Klns.qpn I1nd Orel·
nungeD. Bd 3. Mollusca.
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(etwa 40-(0) Zahnen in jeder Querreihe. Kief~r
dunn mit verschmiilerten Enden.
Carychiinae Carychium MULLER 1774.
Zospeum BOURGUIGNAT 1860.
B. Radula mit l-spitzigem Rhachiszahn; viele (etwa. 100)
Zahne in jeder Querreibe. Lateralziibne l·spitzig,
die iiusseren am Aussenrand gesiigt. Kiefer diinn,
gelockcrt.
MelamlJodinae Melampus MONTFORT 1811.
Tralia GRAY 1840.
C. Radula mit l-spitzigem Rha.cbiszalm und zahlreicben
(mehr als 150) Zahnen in jeder Querreibe. Kiefer
zusammenhiingend. mit gerundeten Enden.
Pedipedinae
1. Lateralzii.hne mit Elltokon. Marginalziihne mit
mehreren Ektokonen.
Pedipes hANSON 1757.
Marinula KING 1832.
2. Innere Lateralzahne ohne Entokon, l-spitzig. Mar-
gina.lzii.hne mit nur 1 Ektokon.
Plecotrema H. & A. ADUIS 1853.
II. Marginalziihlle ohne Ektokone. Kiefer fibros oder bo-
mogen, zusammenhiingend. Genitalkanal bis zu der Miin-
dung berml1phroditiscb.
A. Marginl11ziihne mit I1pikalem Entokon.
Pythiinae
1. Basalplatte des Rhachiszahns tief eingeschnitten.
Pythia BOLTEN 1798.
(= Scaraous MONTFORT 1810).
~. Bn.snlplatte des Rhachiszahns breit ausgerandet.
Alexia LEACH 1847.
Blaulleria SHUTTLEWORTH 1854.
B. Marginalziihlle mit basalem Entokon.
Cassidulinae
1. Basalpll1tte des Rhacbiszahns tief eingeschnitten.
Ophicardelus BECK 1837.
Enterodonfa SYKES 1894.
(= Laimodonta ADAMS, preocc.)
2. Basl11platte des Rhachiszahns seicht ausgerandet.
Cussidula FERU8SAC 1821.
Auriculastra v. MARTENS 1880.
C. Marginalziihne ohne Entokon.
Ellobiinae Ellob£um BOLTEN 1798.
(= Auricula LAMARCK 1799).
I
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ErkUirung der Tafeln.
Tllf. I.
Pig. 1. Marinula juanensis n. sp. Scbnlc. x 6.
2. -. » cin zweites Exemplar. X O.
3. Kiefer von Carychium minimum. X 300.
4. • Marinula j'llanensis n. sp. X 150.
6. Pallinlorgnne von Marinula juant1lsis n. sp.
6. Dnrmkonnl von Marinula juanenBis.
j. Genitnlorgane ven Marinuia juanensi8.
8. " j!elampll8 lukuB (A) und· T.,.alia pluil1a (B).
9. Nervensystem von Marin"'a .iualienBis.
10. Distnle Genitnlorgnne von EliobiulII BubliodoBUm.
Bezeicbn ungen:
a Eiweissdriise; b Lungenvene; b. c. Bursa copulatm; c Herz; C
Cerebralganglion; d Hypobrancbinldriise; f Querfurche des Fusses; 9 Speichel·
driise; h Gonade; i Darm; 1 Leber; m Pbaryngealretraktor; n Xiere; 0 ADus
und Pneumostom; p Penis; ph Pbarynx; P Peda1ganglion; Pa Parietalgnng·
Iionj r Rectum; r. p. Penistractor; r. t. 'l'cntakelretractor: s Magen; st Sta-
tocyst; t Tentakel; II Uterus; v RadulWlack: tI. d. Vns defcrens; VVisceral-
gnnglion.
Tar. II.
Rnduluo.
Fig. 11. Marinula .iUlmensis u. sp. X 2000.
12. M. xantMstmna. X 2000.
13. M. parva. X 2000.
14. Pedipts afer. X 2000.
16. P. unisulcatus. X 2000.
16. Carychillm minim'll,n. X 2000.
17. Plecotrema clausa. X 2000.
18. Tralia puRilia. X 600.
» ] 9. Melampus lutem. X 600.
20. Pythia scarabaeus. X 600.
21. CasBidula auris felis. X 500.
22. Alexia myosotis. X 1000.
23. Ophicardelus ausb·alis. X 600.
24. Enterodonta bronni. X 600.
26. Auriculasfra clongata. X 600.
26. Ellobium auris judae. X 800.
27. E. auris tnidae. X 210.
28. E. 81wnodo8I1m. X 210.
•
Tryckt den 30 januari 1925.
Upp8"la 1926. Almqv18' & WIlloeUo Boktryckerl·A.·B.
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